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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КУРАТОРА  
И СТУДЕНТА-КУРАТОРА С ГРУППОЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Кураторство в Томском политехническом университете зародилось 
еще вначале двадцатого века, а именно в 1903 году по приказу Нико-
лая II, который утвердил инструкцию для кураторов Томского техноло-
гического института [2]. Если в самом начале прошлого века был подъ-
ем кураторской деятельности, то на границе 90-х годов и практически 
до середины 90-х г. был небольшой спад. В настоящее время, куратор-
ская деятельность находится, по нашему мнению, на пике своей попу-
лярности. Кураторами групп в Томском политехническом университете 
назначаются, как правило, сотрудники институтов, которые являются 
параллельно преподавателями вуза [1]. 
Куратор для студентов первого курса − это своего рода палочка-
выручалочка, так как он, в первую очередь, объясняет правила поведе-
ния в ТПУ, знакомит с учебным процессом, всегда может проконсуль-
тировать в процессе обучения по интересующим вопросам не только 
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учебного, но и бытового характера, связанных с проживанием в студен-
ческих общежитиях и т. д. С недавнего времени, в помощь куратору 
группы, в Томском политехническом университете было создано новое 
студенческое движение, в рамках которого были назначены студенты-
кураторы. Целью работы студентов-кураторов является: быть помощ-
никами для куратора-преподавателя группы в адаптации первокурсни-
ков. Помощь заключается в проведении, в первую очередь, внеучебных 
мероприятий, например, походы в различные музеи, на выставки, на 
мероприятия, предназначенные для студентов вуза. Студенческое кура-
торство как правило, осуществляется студентами старших курсов очной 
формы обучения. Студентами-кураторами назначаются ребята по жела-
нию, закрепляются за строго определенной группой и куратором-
преподавателем. Создается ежегодное распоряжение на уровне каждого 
института, входящего в состав университета. Документ формируется в 
весеннем семестре и издается до первого июля текущего учебного года. 
В нем отражена информация о количестве групп первого курса, о кура-
торах-преподавателях и о студентах-кураторах, закрепленных за каждой 
группой. За координацией действий каждого звена в кураторской работе 
несет ответственность сотрудник, отвечающий за организацию куратор-
ской деятельности в каждом отдельном институте (как правило, им яв-
ляется старший куратор подразделения). Как для кураторов-
преподавателей, так и для студентов-кураторов существует методиче-
ская поддержка, осуществляется психологическая помощь всем участ-
никам этого процесса. В течении года проходят различные тренинги и 
семинары, на которых есть возможность обсудить возникающие вопро-
сы в процессе работы, обменяться опытом и интересной информацией.  
Хотелось бы отметить, что очень тяжело подобрать тандем, в кото-
ром будут продуктивно работать куратор-преподаватель, студент-
куратор и группа-первокурсников. Иногда получается так, что изначаль-
но у студента-куратора есть желание быть помощником в группе, но в 
связи с сильной учебной занятостью ему не представляется возможным 
осуществить все задуманное с группой. В таком случае, если вовремя не 
была найдена замена такому студенту, целый год куратор-преподаватель 
работает один с группой и, конечно, не всегда получается организовать 
какие-то внеучебные мероприятия для группы, поскольку, как писалось 
ранее, куратор является преподавателем, и, соответственно, имеет боль-
шую нагрузку. Однако, если подобрался хороший тандем, то тогда про-
дуктивность работы увеличивается в разы. Во-первых, студент-куратор 
уже до начала учебы организовывает поддержку первокурсников в моло-
дежной социальной сети «ВКонтакте», встречается с группой вне учебы, 
где ребята знакомятся друг с другом, узнают информацию друг о друге 
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(откуда приехали, что окончили, интересы и т. д.). Приезжие первокурс-
ники, заселяясь в общежитие, начинают формировать свой быт, и здесь 
студент-куратор также может помочь и дать консультацию по всем во-
просам. Во-вторых, для первокурсников еще до начала занятий органи-
зуются конкурсы, различные квесты, где студенты первого курса узнают 
много нового не только об университете, но и о городе, в котором им 
предстоит провести немало времени [4]. 
Одно из традиционных мероприятий, которое было организовано 
центром социальной работы ТПУ, является фото-кросс «Привет, ТПУ!». 
Цель данного мероприятия состоит в том, чтобы академические группы 
первого курса, под руководством студента-куратора, познакомились с 
кампусом университета и достопримечательностями города Томска. 
Задачей фото-кросса является развитие творческих способностей у 
участников, организация активного отдыха студентов, создание комфорт-
ной, дружественной атмосферы в группе, умение совместно работать.  
Всем командам-участникам, которые зарегистрировались для уча-
стия в фото-кроссе, выдается кросс-лист, согласно которому участники 
должны воплотить в жизнь заданные темы в форме фотографий [3]. 
Темы каждый год меняются, в этом году, согласно кросс-листу те-
мы были следующие [5]: 
− Главный корпус – «ТПУ – 1896»; 
− Основной корпус (институтский) – «Технари» (собственная тема 
университета); 
− Библиотека – «Мир Хогвартса»; 
− Набережная – «Я люблю Томск»; 
− Новособорная – «Привет, Мааам!»; 
− Лагерный сад – «Я свободен»; 
− Буревестник – «А мы на стиле»; 
− Общежитие – «Ежжи, Приезжий»; 
− Другие ВУЗы – «Брат за брата»; 
− Памятники Томска (один на выбор) – «Моя фантазия»; 
− Точка партнеров Тайм-кафе «Вместе». 
Согласно темам, ребята должны выполнить задания, сделать фото-
графии со всеми участниками группы, есть возможность дорабатывать 
фото в фото-редакторах. По итогу нужно представить свои работы на суд 
жюри. Кроме этого, все желающие могли увидеть работы студентов на 
сайте одной из социальных сетей и даже проголосовать за понравившийся 
снимок, по итогам голосования присуждается приз зрительских симпатий.  
Интересный факт, что первокурсники, участники таких конкурсов, 
приходя на первый час куратора, знают друг друга не только в лицо, но 
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по именам. В группе создается дружественная атмосфера, которая, впо-
следствии, очень хорошо помогает куратору, как преподавателю, так и 
студенту в организации других мероприятий для академической груп-
пы. Особенно, когда первокурсники по результатам таких конкурсов, 
являются призерами I–III мест. У ребят появляется стимул, интерес и 
азарт, и они понимают, что совместно с коллективом могут добиться 
многого, как в учебе, так и на бытовом уровне.  
Таким образом, совместная работа куратора-преподавателя и сту-
дента-куратора в академической группе первокурсников с помощью 
различных форм деятельности дает положительный эффект, повышает 
сплоченность группы, что, несомненно, помогает лучшей адаптации 
студентов первого курса. 
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СЕМАНТИКА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ТОПОЛЕКСЕМ В СЕЛЬКУПСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ШАМАНА ПО МИРАМ) 
В данной статье рассматривается семантика и особенности функ-
ционирования топонимов в селькупском фольклоре. Традиционно то-
